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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh financial leverage, pertumbuhan laba, dan invesment opportunity set terhadap
kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian verifikatif dengan metode sensus.
Populasi sasaran penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki unexpected
earning positif dan laba positif selama tiga tahun berturut-turut. Setelah diseleksi terdapat 12 emiten yang menjadi populasi sasaran
untuk tahun 2010-2012, sehingga jumlah populasi sasaran penelitian menjadi 36 observasi (12 emiten selama tiga tahun
pengamatan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah
diaudit untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2010, 2011, dan 2012, serta data harga saham dan  data Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) selama periode pengamatan yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek
Indonesia. Pengujian hipotesis digunakan dengan melakukan analisis linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial leverage, pertumbuhan laba, dan invesment opportunity set secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, financial leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, pertumbuhan laba
berpengaruh positif terhadap kualitas laba, dan invesment opportunity set berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.
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